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『若草物語』はなぜ『若草物語』なのか： 
Little Women の邦題を考える 
Why Is It Wakakusamonogatari?: 
  The Japanese Title for Little Women Which Means ‘Young Grass’ 
 
小松原 宏子  
Hiroko Komatsubara 
 
要旨：2014 年、学研の「10 歳までに読みたい世界名作」シリーズ出版において、19 世
紀米文学の名作『若草物語』（ルイザ・メイ・オルコット作）の編訳をする機会に恵ま







Abstract: In 2014, I was given an opportunity by Gakken Co. to edit and translate a 
great piece of American literature from the 19th century, Little Women, written by 
Louisa May Alcott. In Japan, this novel has been published under the name of 
Wakakusamonogatari, which means A Tale of Young Grass. It is said that this title 
first appeared in 1934, when Yada Tsuseko’s abridged translation was published 
and George Dewey Cukor’s movie, starring Katharine Hepburn, produced in 1933 
in USA, was released in Japan. I examine this Japanese title selected by Yoshiya 
Nobuko and formulate a hypothesis about the reason for its naming. 
Keywords: Little Women, Japanese title, Wakakusamonogatari, Kitada Akiho,Yada 
Tsuseko, Yoshiya Nobuko 
 
 




自身がモデルであるとされている。原題の “Little Women” は、戦地にいる父からの手紙で
四人姉妹を指すことばとして使われている。四人なので複数形の women のわけだが、ひと


















「I am not a rich man, but if there is any danger threatening my little woman, I would spend my 
last copper to shield her."  
私は決して金持ではありませんが、しかし何か私の妻を悩ましているものがあるとした
ら、私は彼女を全財産を賭しても、保護してやりたいと思うのですが――」 
（日英対訳文・対応付けデータ / 国立研究開発法人情報通信研究機構 
書名：THE ADVENTURE OF THE DANCING MEN（暗号舞踏人の謎） 
著者：Arthur Conan Doyle 和訳：三上於莵吉） 
 








「"My little woman," said her husband dubiously, "are you quite sure you're better? Or are you, 
Sophia, about to break out in a fresh direction?" 
（1848, Charles Dickens, The haunted man and the ghost's bargain ） 
（Wiktionary (2013/04/29 01:30 UTC 版) 書名 : The haunted man and the ghost's bargain（憑












人格をもった、あくまでも自分ら（men）と対等の存在としての women だったのです。」   
（矢川澄子：『若草物語』福音館文庫 P469 あとがきより） 
 






逆に、この Little Women に相応しい日本語の題はほかにあり得るのだろうか。 
 
2.  邦題のゆくえ 
2.1『小婦人』 
Little Women が本国アメリカで出版されたのは 1868 年。明治維新の年である。日本で初
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『小婦人』も子女のため の健全な書物として紹介されたようである。明治 30 年代は、国家
事業として女子教育に力が入れられた時代であった。」 
（ドラージ土屋浩美「明治翻訳小説『小婦人』 お転婆ヒロインの登場」） 
比較日本学教育研究センター研究年報 第６号 P139） 
 













『小公子』1890 年   (Little Lord Fauntleroy) 
『小公女』1900 年   (A Little Princess)     












2.2  さまざまな日本語タイトル 
『小公子』『小公女』という邦題が 21 世紀の今日まで愛されているのと対照的に、『小
婦人』はやはり長続きしなかった。Little Women の翻訳者は現代までに 90 余名を数えるが、
『小婦人』というタイトルを使った著者は、結局北田秋圃と平田禿木の 2 名のみであり、禿
木も出版社あるいは版によっては、他のタイトルを用いている。 




以下は Little Women についたタイトルの例である。（編訳・訳注を含む） 
 
  『小婦人』 北田秋圃 1906 年 彩雲閣 
  『リトル・ウィメン』 平田禿木 1927 年 英文世界名著全集刊行所 
    『四少女』 内山賢次 1933 年 春秋社 
  『四人姉妹』 中村佐喜子 1934 年 春陽堂 
  『順（おとな）しい少女達』 平田禿木 1934 年 外語研究社 
  『若草物語』 矢田津世子 1934 年 少女畫報社 
  『愛の姉妹』 清涼言 1940 年 杉並書店 
  『少女』   岡田美津 1941 年 研究社 
  『乙女の幸福』 窪田啓二 1948 年 宝雲舎 
  『リトゥルウィメン（四人姉妹物語）』 服部清美 1949 年 京都・教育出版 
  『四人の少女』 壽岳しづ 1949 年 岩波書店 
  『リトル・ウィーメン』 近藤いね子 1953 年 大学書林 
  『おとなりの男の子〈若草物語〉』 石井桃子 1958 年 あかね書房 
  『少女たち』 前島清子 1967 年 清水書院 
  





















年度 国際子ども図書館児童文学連続講座講義録より P48） 
 




 Little Women が日本で完訳出版されたものおよび原作とされた著作の出版点数は、筆者が
数えたところでは 1906 年の初出から 2020 年までの間で 194 点にのぼる。そのうちタイト
ルが『若草物語』であるものと、『愛の若草物語』のように「若草」ということばを含むタ
イトルのものは、合わせて 167 点。著者は漫画家・編訳者・訳註者を含めて 94 名、そのう
ちタイトルに『若草物語』を用いたのは 84 名、出版元は 76 社、そのうち『若草物語』とい
う邦題を 1 度でも用いたものは 62 社である。（付録１参照） 













（Commented by Ms Kikuko Mills, Special Project, of Louisa May Alcott's Orchard House in 
Concord, MA, USA / August 3, 2020） 
 





せん。とにかくこの 34 年の映画公開時に「若草物語」が定着したようです。」 













H26 年度 国際子ども図書館児童文学連続講座講義録 P48） 
 
1934 年に出版された『若草物語』には、矢田津世子抄訳（少女畫報社）のものと水谷まさ





記録によると、映画『若草物語』の日本における劇場公開は 1934 年 10 月 4 日（『舶来キ
ネマ作品辞典 第 3 分冊 日本で戦前に上映された外国映画一覧』世界映画史研究会編 科
39 
学書院 P2485）であり、少女畫報社の矢田津世子抄訳『若草物語』は 1934 年 9 月 15 日印
刷 9 月 20 日発行である。矢田の『若草物語』出版のほうがわずかに先であるが、その差は











「資料８によると、映画の封切りは新聞広告によれば同年 10 月 4 日で、映画の広告中に
小説を PR する記述も見られます。 
８ ［広告］映画「若草物語」／帝国劇場 ほか 
読売新聞 1934.10.04 夕刊,p.3.（当館契約データベース ヨミダス歴史館） 
＊「四日封切」、「若草物語 矢田津世子譯編 少女畫報社発行（中略）全国書店にあり」
との記述があります。」（レファレンス共同データベース 提供館 国立国会図書館 管理
























は否めない。作者自身が Little Women という、父から娘への呼びかけのことばをタイトル
にしているうえに、物語の本文にも「若草」に関係のある内容の記述はない。しかも、物語
の最後の最後で、「この物語のタイトルは Little Women です」と、作者ルイザ・メイ・オル
コット自身が、まるで念押しするかのように、声高らかに宣言しているのである。 
 
So grouped the curtain falls upon Meg, Jo, Beth and Amy.  Whether it ever rises again, depends 
upon the reception given to the first act of the domestic drama, called “LITTLE WOMEN.” 
 （Little Women,  Penguin Classics P.235） 
 
原書を調べれば調べるほど、Little Women が「若草物語」になる理由が遠ざかっていく。 
  
ここで浮上してくるのが、映画の日本語字幕監修をした吉屋信子の存在である。1896 年





靡したこの作品と双璧をなすアメリカの作品、として Little Women を紹介したいという思い
が矢田、吉屋、あるいは映画配給会社のいずれかに芽生えたとしても不思議ではない。オル






















































 “-----I know they will remember all I said to them, that they will be loving children to you, will do 
their duty faithfully, fight their bosom enemies bravely, and conquer themselves so beautifully, that 
when I come back to them I may be fonder and prouder than ever of my little women.” 
 
 さらに、筆者は自分の編訳のラストでマーチ氏が娘たちにかけることばを、「ただいま。
わたしの若草のおとめたち。」（同上 P148）としたが、ここでも原作に little women に当
たることばはない。唯一ジョーに向かって、「えりはまっすぐだし、靴ひもは結んであるし、
口笛も吹かないし、わるいことばもつかわない、若いご婦人だ」（矢川澄子訳）（福音館文
















をすることになるとは夢にも思わなかったわけで、10 ページで述べたように、原書の Little 




















































（『若草物語（少年世界文学選 5）』（オルコット/著 水谷まさる/訳 京屋出版社 P217） 
 























している（H26 年度国際子ども図書館児童文学連続講座講義録 P48 ）ように、原題の Little 
Women というタイトルから乖離してしまったこの邦題を嘆く声は少なくない。実際、筆者




ことになる。」と書いた。たしかに、矢川澄子氏が述べるところの Little Women にこめられ
た作者ルイザ・メイ・オルコットの思いが、何ひとつ伝わらない表題なのではある。 
























ットが書いた Little Women という物語の力にあることは言うまでもない。 
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題名 翻訳者 出版社 備考 
1 1906 12 小婦人 北田秋圃 彩雲閣 
 
2 1923 8 四少女 内山賢次 春秋社 家庭文学名著選 7 
3 1927 9 リトル・ウィメン 平田禿木 英文世界名著全集刊行所 
4 1930 6 小婦人 平田禿木 改造社 
 
5 1930  英文小説少女 岡田美津 研究社 
 
6 1932  リットル・ウィメン 平田禿木 外語研究
社 
英文訳註叢書 32 
7 1933 8 四少女 内山賢次 春秋社 春秋文庫 
8 1933  小婦人 平田禿木 外語研究
社 
 
9 1934 5 順しい少女達 平田禿木 外語研究
社 
 
10 1934 11 四人姉妹 中村佐喜子 春陽堂 
 
11 1934 9 若草物語 矢田津世子 少女畫報
社 
 
12 1934 11 若草物語 水谷まさる 金蘭社 少年少女世界名著文庫 
13 1936 4 リットル・ウィメン 平田禿木 外語研究
社 
 
14 1939 11 四人姉妹 松本恵子 新潮社 
 
15 1940 5 愛の姉妹 清涼言 杉並書店 
 
16 1940  若草物語 清涼言 図南書房 
 





18 1941 10 少女 岡田美津 研究社 
 
19 1948 1 四人姉妹 松本恵子 大泉書店 
 
20 1948 6 若草物語 水谷まさる 京屋出版
社 
少年世界文学選 5 
21 1948 7 乙女の幸福 窪田啓二 宝雲舎 
 
22 1948 8 四人姉妹 安藤一郎 ヒマワリ
社 
 









25 1949 5 四人の少女 壽岳しづ 岩波書店 岩波文庫 
26 1949  リトウル ウイメン 清涼言 霞が関書
房 
 
27 1949 11 若草物語 中村佐喜子 名曲堂出
版部 
 
28 1950 1 若草物語 大久保康雄 三笠書房 世界文学選書 20 




30 1950 5 若草物語（四少女 
第 1 部） 
吉田勝江 角川書店 角川文庫 
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32 1950 12 若草ものがたり 松本恵子 主婦之友
社 
 
33 1950  若草物語 石坂洋二郎 主婦の友
社 
 






35 1951 3 若草物語 富沢有為男 偕成社 世界名作文庫 2 
36 1951 9 若草物語 松本恵子 新潮社 新潮文庫 
37 1951 9 若草物語 荻田庄五郎 開文社 英米文学訳註叢書 2 
38 1951 
 
若草物語 大久保康雄 三笠書房 世界映画化名作全集 1 
39 1951 
 
若草物語 宮脇紀雄 黎明社  










カバヤ児童文庫 1巻 11 号 
42 1952 12 若草物語 大久保康雄 三笠書房 若草文庫 
43 1952  Little Women 三木春雄 南雲堂  
44 1953 7 若草物語 南義郎 集英社 おもしろ漫画文庫 3 
45 1953 8 若草物語 三谷晴美 小学館 女学生の友 
46 1953 10 リトル・ウィーメン 近藤いね子 大学書林 大学書林語学文庫 








若草物語 村上一江 日本書房 世界童話文庫 73 
50 1953 
 
Little Women 木戸一男 山口書店  
51 1954 1 若草物語 志村明子 日本書房 学級文庫三、四年生 
52 1954  若草物語 三木春雄 南雲堂 南雲堂不死鳥文庫 
53 1955 4 若草物語 大久保康雄 河出書房 河出文庫 
54 1955 
 
若草物語 堀寿子 講談社 名作物語文庫 7 
55 1956 7 若草物語 安藤一郎 筑 61 摩書
房 
世界の名作 9 
56 1957 2 若草物語 村上一江 日本書房 世界童話文庫 27 
57 1957 7 若草物語 池山広 集英社 少年少女物語文庫 1 
58 1957 10 若草ものがたり 山主敏子 偕成社 児童名作全集 64 
59 1957 11 若草物語 宮脇紀雄 黎明社 世界名作全集 
60 1957 12 若草物語 西田実 学生社 直読直解アトム英文双書第 12 
61 1957  若草物語 竜口直太朗 評論社 ニューメソッド英文対訳シリー
ズ 
62 1958 3 四人の姉妹 遠藤寿子 岩波書店 岩波少年文庫 
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63 1958 4 若草物語 沢田光子 日本書房 小学文庫三、四年 
64 1958 6 若草物語 田島準子 東光出版
社 
新選世界名作選集 













68 1959 4 若草物語 伊藤佐喜雄 偕成社 世界少女名作全集 14 
69 1959 6 若草物語 吉田勝江 講談社 少年少女世界文学全集 12（アメ
リカ編 2） 
70 1960 7 若草物語 村岡花子 小学館 少年少女世界名作文学全集 7 
71 1960 8 若草物語 安藤一郎 東京創元
社 
世界少年少女文学全集 10 
72 1960 9 若草物語 沢田光子 日本書房 学年別児童名作文庫三、四年 
73 1960  若草物語 吉田正俊 大修館 ドルフィン・ブックス 25 
74 1961 6 若草物語 川端康成 偕成社 少女世界文学全集 12 
75 1961 7 若草物語 加藤清美 日本書房 学年別世界児童文学全集三、四
年 
76 1961 8 若草物語 白木茂 岩崎書店 オルコット少女名作全集 1 
77 1961  若草物語 宮脇紀雄 黎明社 世界名作全集 
78 1962 6 若草物語 伊藤整 講談社 少年少女世界名作全集 9 
79 1963 3 若草物語 村岡花子 講談社 少年少女新世界文学全集 9（アメリカ
古典編 2） 
80 1963  Little Women 鈴木忠夫 開拓社 The Kennett Library 7 




Oxford Series 12 
82 1964 2 若草ものがたり 岡上鈴江 ポプラ社 世界名作童話全集 28 
83 1964 3 若草物語 富沢有為男 偕成社 少年少女世界の名作 9 
84 1964 
 
若草物語 加藤清美 日本書房 学級文庫の三、四年文庫 
85 1965 1 若草物語 新川和江 小学館 少年少女世界の名作文学 11・ア
メリカ編 2 
86 1965 11 若草物語 立原エリカ 講談社 世界の名作 29 
87 1965 
 
若草物語 大久保康雄 三笠書房 
 
88 1966 5 若草物語 酒井朝彦 講談社 世界名作全集 14 
89 1966 7 若草物語 恩地三保子 旺文社 旺文社文庫 
90 1966 7 若草物語 松本恵子 ポプラ社 アイドル・ブックス 41 
91 1966 10 若草物語 安藤一郎 河出書房 少年少女世界の文学 12 
92 1966 12 若草物語 立原えりか 集英社 母と子の名作文学 1 
93 1967 1 若草物語 北島洋子 りぼん 1
月号付録 
りぼんカラーシリーズ 
94 1967 7 若草物語 安藤一郎 偕成社 少年少女世界名作選 10 
95 1967 11 若草物語 中山知子 講談社 世界の名作図書館 16 
96 1967 
 





若草物語 村岡花子 小学館 小学館名作文庫 2 
98 1967 
 
註解少女たち 前島清子 清水書院 英米名作選集 33 
99 1968 2 若草物語 池山広 集英社 少年少女世界の名作 6 










泰文堂 英語多読・速読名作シリーズ 13 
103 1969 11 若草物語 新川和江 小学館 少年少女世界の文学・カラー名作 7 
アメリカ 1 
104 1969 12 新訳若草物語 山主敏子 文研出版 文研児童図書館 
105 1969 
 







107 1972 1 若草物語 堀寿子 日本ブッ
ク・クラブ 
こども名作全集 2 
108 1972 1 若草物語 新川和江 小学館 少年少女世界の名作 13・アメリ
カ編 3 
109 1972 10 若草物語 中山知子 講談社 少年少女講談社文庫 
110 1972 11 若草物語 白木茂 岩崎書店 世界少女名作全集 2 
111 1972 12 若草物語 伊藤佐喜雄 偕成社 少女名作シリーズ 15 
112 1972 
 
若草物語 山主敏子 偕成社 児童名作シリーズ 13 
113 1973 
 
若草物語 鶴見正夫 偕成社 世界の幼年文学カラー版 28 
114 1973 
 
わか草物語 船木枳郎 日本書房 幼年世界名作文庫 
115 1973 
 
若草物語 堀寿子 鶴書房 世界の名作 



































124 1977 4 若草物語 藤沢美枝子 小学館 国際版少年少女世界文学全集 5 
125 1977 5 若草物語 三鈴緑（漫画） 集英社 モンキー文庫・名作漫画シリー
ズ 
126 1977 7 若草物語 加藤清美 日本書房 小学文庫三、四年 
127 1977 
 











130 1978 12 若草物語 谷口由美子 集英社 子どものための世界名作文学 1 
131 1978  若草物語 堀寿子 鶴書房 少年少女世界名作全集 37 
132 1979 3 若草物語 岡上鈴江 ぎょうせ
い 
こども世界の名作 6 
133 1979 10 若草物語 宮脇紀雄 ポプラ社 ポプラ社文庫 
134 1980  Little Women 「若
草物語」 
谷本誠剛 北星堂  
135 1982 3 若草物語 鈴木佐知子 集英社 少年少女世界の名作 2 
136 1982 10 若草物語 岡上鈴江 小学館 フラワーブックス 
137 1982 11 若草物語 中山知子 講談社 国際児童版世界の名作 2 
138 1983 3 若草物語 瀬川しのぶ ぎょうせ
い 
少年少女世界名作全集 12 
139 1985 3 若草物語 矢川澄子 福音館書
店 
福音館古典童話シリーズ 






142 1986 3 若草物語 鶴見正夫 偕成社 カラー版・世界の幼年文学 
143 1986 11 若草物語 吉田勝江 角川書店 角川文庫 
144 1986 12 愛の若草物語 桂真佐喜 朝日ソノ
ラマ 
世界名作ものがたり 
146 1987 1 若草物語 
 
ポプラ社 テレビ名作アニメ劇場 
147 1987 1 若草物語 中山知子 講談社 少年少女世界文学館 9 
148 1987 2 若草物語 中山知子 講談社 講談社文庫 
149 1987 2 若草物語 安藤一郎 偕成社 偕成社文庫 
150 1987 2 愛の若草物語 おおくぼ由美 学習研究
社 
学研・ひとりよみ名作 
151 1987 3 愛の若草物語 おおくぼ由美 角川書店 角川版世界名作アニメ全集 
152 1987 3 愛の若草物語 
 
小学館 小学館のテレビ名作 
153 1987 3 わかくさものがたり 三越佐千夫 金の星社 せかいの名作ぶんこ 
154 1987 4 愛の若草物語 おおくぼ由美 学習研究
社 
学研・絵ものがたり 
155 1987 7 若草物語 山主敏子 金の星社 
 
156 1987 8 愛の若草物語 宮崎晃 小学館 小学館コンパクト TV・アニメブ
ックス 
157 1987 10 若草物語 蕗沢忠枝 ポプラ社 こども世界名作童話 2 
158 1987 12 若草物語 山主敏子 金の星社 フォア文庫 




160 1989 5 若草物語 山主敏子 春陽堂書
店 
春陽堂くれよん文庫 
161 1989 12 若草物語 伊藤佐喜雄 偕成社 新編少女世界名作選 1 
162 1990 1 若草物語 植松佐知子 集英社 少年少女世界名作の森 4 
52 
163 1991 11 若草物語 白木茂 岩崎書店 世界の少女名作 6 
164 1993 8 若草物語 掛川恭子 講談社 講談社文庫 
165 1994 3 若草物語 谷口由美子 集英社 子どものための世界文学の森 1 
166 1994 10 若草物語 安藤一郎 河出書房
新社 
世界文学の玉手箱 16 
167 1995 2 若草物語 瀬川しのぶ ぎょうせ
い 
新装少年少女世界名作全集 12 










170 1999 8 若草物語 松本正司 同文書院 20 世紀テレビ読本『世界名作劇
場大全』 






172 2000 9 若草物語 片岡しのぶ あすなろ
書房 
名作再発見シリーズ 
173 2001 8 愛の若草物語 しまだみちる ぎょうせ
い 
絵本アニメ世界名作劇場 
174 2004 6 若草物語 矢川澄子 福音館書
店 
福音館文庫 
175 2004 9 愛の若草物語 鏡京介 竹書房 竹書房文庫・世界名作劇場 12 




177 2006 6 若草物語 小林みき ポプラ社 ポプラポケット文庫 415-1 





179 2009 3 若草物語 中山知子 講談社 講談社青い鳥文庫 
180 2010 12 若草物語 中山知子 講談社 21 世紀版少年少女世界文学館 9 
181 2011 12 若草物語 nev（マンガ） 学研教育
出版 
マンガジュニア名作シリーズ 




183 2012 4 若草物語：四姉妹と
すてきな贈り物 
植松佐知子 集英社 集英社みらい文庫 




小学館 小学館学習まんが世界名作館 2 
185 2013 8 若草物語 海都洋子 岩波書店 岩波少年文庫 
186 2014 10 若草物語 小松原宏子 学研教育
出版 
10 歳までに読みたい世界名作 5 
187 2015 1 新訳若草物語 ないとうふみこ KADOKAWA 角川つばさ文庫 
188 2016 11 若草物語 薫くみこ ポプラ社 ポプラ世界名作童話 13 
189 2017 3 若草物語 中川千英子 新星出版
社 
トキメキ夢文庫 
190 2017 10 若草物語 麻生九美 光文社 光文社古典新訳文庫 
191 2018 7 若草物語 越水利江子 KADOKAWA 100 年後も読まれる名作 9 
192 2018 11 若草物語 谷口由美子 講談社 講談社青い鳥文庫 





194 2019 12 若草物語 1＆2 谷口由美子 講談社  
 
  
